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В рыночной экономике существует потребность в учетно-аналитическом обеспечении 
управления процессом приращения собственного капитала и снижения финансового риска ком-
мерческих организаций. Традиционные системы учета и анализа такую информацию в необходи-
мом объеме не формируют, что обуславливает необходимость разработки специальной системы 
учетно-аналитического обеспечения управления капиталом – актуарного учета. Актуарный учет – 
это подсистема бухгалтерского учета, нацеленная на формировании актуализированной инфор-
мации о потенциальных выгодах организации и о стоимости будущих денежных потоков. В ста-
тье исследуется сущность, назначение, цель и пользователи актуарного учета, а также обоснова-
ны направления его развития в Республике Беларусь. 
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Конкуренция на рынке товаров, услуг и капитала обуславливает объек-
тивную необходимость развития и совершенствования информационной си-
стемы управления коммерческой организацией, нацеленной на удовлетворе-
ние запросов инвесторов, привлечение внешних и внутренних финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации перспективных инвестиционных 
проектов. Возрастающая роль инвесторов и кредиторов в формировании фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации инвестиционных программ 
коммерческих организаций, актуализируют проблему сохранения и окупае-
мости осуществленных вложений. 
Ориентация системы управления коммерческой организацией на реше-
ние поставленной цели обусловило объективную необходимость особого ви-
да учетно-аналитической информации, позволяющей рассчитывать прирост 
стоимости имущества и окупаемость инвестиций, проводить актуарный ана-
лиз его изменения, а также прогнозировать окупаемость инвестиций на ос-
нове потенциальных денежных потоков. Особо актуальна такая информации 
для существующих и потенциальных поставщиков капитала, так как пер-
спектива роста их капитала в будущем за счет предстоящих доходов оказы-
вают непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность ор-
ганизации и, как следствие, на возможности привлечения новых инвестиций. 
Впервые понятие «актуариус» (actuarius) встречается еще в Древнем 
Риме, в частности, в трудах Луция Марка Аннея Сенеки и Гая Светония 
Транквилла, Петрония Арбитра, Требелия Поллиона для обозначения дела и 
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профессии регистратора, учетчика имущества и долговых обязательств, де-
лопроизводителя. В латино-русском словаре И.Х. Дворецкого указываются 
следующие значения слова актуариус: скорописец, писец; счетовод; интен-
дант, заведующий продовольствием [1]. 
В этом же смысле его употребляли в средневековой Европе вместо по-
явившихся позже слов «бухгалтер» и «секретарь». В России официальная 
должность актуариуса была установлена Петром I для государственных кол-
легий и закреплена в Генеральном регламенте от 28 февраля1720 г. В обя-
занности российских актуариев входила и организация контроля за расходо-
ванием приумножением казенных денег [2, с. 124-125]. 
Развитие хозяйственной деятельности экономических субъектов за счет 
широкого привлечения внешних инвестиций обусловило необходимость 
проведения актуарных расчетов, обосновывающих долгосрочные финансо-
вые взаимоотношения ее участников. Прежде всего, актуарный учет стали 
применять страховые общества, платежеспособность которых во многом за-
висит от умелого прогнозирования будущих доходов и расходов, продолжи-
тельности жизни объекта страхования, предстоящих платежей и выплат.  
В настоящее время страховые организации и пенсионные фонды Рос-
сийской Федерации обязаны вести актуарный учет в соответствии с Феде-
ральным законом № 293-ФЗ от 2 ноября 2013 года «Об актуарной деятель-
ности в Российской Федерации», принятый Государственной Думой  25 ок-
тября 2013 года и одобренный Советом Федерации 30 октября 2013 года (в 
редакции от 21 июля 2014 года) [3]. 
В теории бухгалтерского учета ученые используют термин «актуарный 
учет» для обозначения типа, вида или модели бухгалтерского учета. М.И. Ку-
тер указывает на существование трех моделей бухгалтерского учета – статиче-
ского, динамического и актуарного учета, и отмечает, что каждый из них ха-
рактеризуется особой учетной философией [4].  
Ивашкевич В.Б. и Шигаев А.И. актуарный учет относят к отдельному 
типу учета, отмечая необходимость сохранения в нем системных принципов 
и признаков бухгалтерского учета с введением дополнительных счетов, пра-
вил пользования ими, а также сводных регистров, подобных Главной книге, 
на основании которых в бухгалтерском учете будет составляться актуарная 
отчетность [5]. 
Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 
определяет, что бухгалтерский учет – это система непрерывного формирова-
ния информации в стоимостном выражении об активах, обязательствах, о 
собственном капитале, доходах, расходах организации посредством доку-
ментирования, инвентаризации, учетной оценки, двойной записи на счетах 
бухгалтерского учета, обобщения в отчетности [6]. Бухгалтерский учет ори-
ентирован на широкий круг пользователей, имеющих разные интересы и 
возможности доступа к информации коммерческой организации. Формиру-
емая в бухгалтерском учете информация, трансформируется и представляет-
ся ее пользователям исходя из их интересов.  
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Такое преобразование данных бухгалтерского учета в интересах ее 
пользователей, по нашему мнению, обусловило функционирование отдель-
ных информационных подсистем бухгалтерского учета. Считаем, что в си-
стему бухгалтерского учета входят четыре подсистемы, взаимосвязанные 
между собой. Каждая функциональная подсистема имеет свой комплексный 
состав задач и информации, предназначенных для реализации определенных 
функций управления. Взаимосвязь между представленными подсистемами 
бухгалтерского учета способствует к формированию более полной и досто-
верной информации о коммерческой организации для заинтересованных 
пользователей с учетом их интересов, принимающих управленческие и эко-
номические решения.  
Подсистемы бухгалтерского учета и его пользователи представлены на 
рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Подсистемы бухгалтерского учета и ее пользователи 
 
Налоговый учет ведется параллельно с финансовым учетом, и необхо-
дим для учета объектов налогообложения. Финансовый и управленческий 
учет ориентирован на получение информации о финансовом положении ор-
ганизации и принятия эффективных управленческих решений. Данные акту-
арного учета и отчетности формируют информацию о будущем финансовом 
и имущественном положении организации, потенциальных доходах и воз-
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можных расходах, о сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств. 
Стремление инвесторов иметь учетную информацию не только о прошлом, 
текущем, но и о будущем финансовом состоянии коммерческих организаций 
становятся доминирующим фактором, определяющим инвестиционный 
климат страны. Руководителям коммерческих организаций такая информа-
ция необходима для разработки и корректировки стратегии и тактики управ-
ления активами, инвесторам – для снижения инвестиционных рисков. 
Главной целью актуарного учета является оценка ожидаемого прироста 
собственного капитала и будущих денежных потоков. Для достижения по-
ставленной цели в актуарном учете решается задача формирования финан-
совой информации о состоянии экономических ресурсов коммерческой ор-
ганизации в будущем: 
– необходимой для принятия решения об инвестировании в организацию; 
– полезной для прогнозирования величины, сроков и вероятности ее бу-
дущих денежных потоков; 
– о предстоящих требованиях на экономические ресурсы со стороны 
учредителей, акционеров и кредиторов, а также об изменениях ресурсов и 
прав собственности на них. 
В актуарном учете формирование информации, необходимой для оценки 
экономической стоимости и будущих денежных потоков коммерческой органи-
зации, осуществляется в соответствии с принципами современной теории кор-
поративных финансов, предусматривающей разграничение операционной и фи-
нансовой деятельности. Финансовая деятельность – это деятельность по привле-
чению и возврату финансовых ресурсов, необходимых для финансирования 
операционной деятельности. В процессе операционной деятельности соверша-
ются определенные хозяйственные операции, направленные на получение эко-
номических выгод от использования привлеченных финансовых ресурсов. 
Группировка информации коммерческой организации по видам (операци-
онной и финансовой) деятельности позволяет выявить изменение активов, соб-
ственного капитала и обязательств в результате превышения ее доходов над 
расходами. Финансовый результат операционной деятельности обеспечивает 
изменение активов организации, обусловленные осуществлением хозяйствен-
ных операций, не связанных с дополнительным вложением капитала. Такая 
информация необходима для оценки способности организации генерировать 
денежные потоки, а также эффективности окупаемости капитала. Информация 
о результатах финансовой деятельности характеризует изменения в структуре 
бухгалтерского баланса, которые происходят вследствие осуществления хозяй-
ственных операций по привлечению и возврату финансовых ресурсов. Такая 
информация дает возможность инвесторам оценить финансовые риски, связан-
ные со сложившейся структурой финансирования. 
Актуарный учет как одна из подсистем бухгалтерского учета включает в себя все 
элементы его метода (документацию и инвентаризацию, оценку и калькуляцию, счета и 
двойную запись, балансовое обобщение и отчетность). Однако, в связи с целевой ориен-
тацией данной подсистемы на учредителей, акционеров и инвесторов, содержание эле-
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ментов ее метода существенно расширяется. При этом особое значение придается мето-
дам оценки объектов актуарного учета по справедливой и дисконтированной стоимости, 
а также актуарному балансовому обобщению и отчетности.  
Для более четкого обозначения специфики целей и методики актуарно-
го учета нами проведено сравнение всех информационных подсистем бух-
галтерского учета и установлены существенные их различия. Сравнительная 
характеристика информационных подсистем бухгалтерского учета в Респуб-
лике Беларусь представлена в таблице. 
Таблица 
Сравнительная характеристика информационных подсистем 
бухгалтерского учета в Республике Беларусь 
Область 
сравнения 
Актуарный учет Финансовый учет Управленческий 
учет 
Налоговый 
учет 
1 2 3 4 5 
Обязательность 
ведения 
Необязательное 
ведение, по 
усмотрению ме-
неджеров орга-
низации 
 
Обязательное ве-
дение в соответ-
ствии с Законом 
Республики Бела-
русь «О бухгал-
терском учете и 
отчетности» 
Необязательное 
ведение, по 
усмотрению ме-
неджеров органи-
зации 
Обязательное 
ведение в соот-
ветствии с 
Налоговым 
Кодексом Рес-
публики Бела-
русь 
Цель 
ведения учета 
Формирование 
информации о 
потенциальных 
выгодах органи-
зации и о теку-
щей стоимости 
будущих поступ-
лений или выбы-
тия денежных по-
токов, необходи-
мой для принятия 
решений об инве-
стировании, кре-
дитовании, а так-
же разработки 
стратегического 
плана развития 
организации 
Формирование 
информации о фи-
нансовом состоя-
нии организации 
за предшествую-
щие периоды 
Формирование 
информации для  
подготовки и 
принятия обос-
нованных и эф-
фективных 
управленческих 
решений 
Формирование    
информации 
необходимой 
для исчисления 
налоговых обя-
зательств и 
контроля за их 
исполнением 
Пользователи 
информации 
Существующие 
и потенциаль-
ные инвесторы, 
акционеры и 
иные лица, вы-
ступающие в 
качестве по-
ставщиков 
Широкий круг 
внешних и внут-
ренних пользова-
телей 
Внутренние 
пользователи 
(менеджеры) 
Внутренние 
(акционеры, 
руководители 
и специалисты 
организации) 
и внешние 
(налоговые 
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Окончание табл.  
1 2 3 4 5 
 капитала, а 
также мене-
джеры органи-
зации 
  органы, аудито-
ры, контроли-
рующие органы) 
Объекты 
учета 
Имущество и 
имуществен-
ные права 
Имущество, иму-
щественные права, 
хозяйственные 
операции и собы-
тия 
Затраты, расхо-
ды, доходы, ин-
вестиции. 
Налоговые базы 
и их элементы 
Способы 
группиров-
ки инфор-
мации об 
объектах 
учета 
По видам опе-
рационной и 
финансовой 
деятельности 
По видам теку-
щей, инвестици-
онной и финансо-
вой деятельности 
По видам затрат 
и результатов, 
местам их фор-
мирования и 
центрам ответ-
ственности, 
объектам каль-
кулирования 
По видам нало-
гов 
Временной 
аспект 
Нацеленность 
на будущее 
(подготовка 
информации 
для оценки 
финансового 
будущего ор-
ганизации, бу-
дущих денеж-
ных потоков) 
Нацеленность на 
прошлое (подго-
товка информации 
о сформировав-
шемся финансо-
вом положении и 
достигнутых фи-
нансовых резуль-
татах деятельно-
сти по состоянию 
на отчетную дату) 
Нацеленность 
на будущее 
(оценка буду-
щих затрат и 
результатов для 
обоснования 
принимаемых 
управленческих 
решений). 
Нацеленность на 
прошлое (подго-
товка ин-
формации  об 
налоговых обя-
зательствах за 
предшествую-
щие периоды) 
 
Таким образом, актуарный учет – это подсистема бухгалтерского учета, 
обеспечивающая формирование актуализированной информации об активах, 
обязательствах, о собственном капитале, доходах, расходах коммерческой 
организации с целью определения ее рыночной стоимости. Развитие методо-
логии и методик актуарного учета, по нашему мнению, является важной за-
дачей теории и практики современного бухгалтерского учета и анализа. В 
Республике Беларусь становление данной подсистемы бухгалтерского учета 
будет способствовать модернизации традиционной модели информационно-
го обеспечения управления в соответствии с требованиями современного 
этапа экономического развития, а также повышению эффективности управ-
ления коммерческой организацией. 
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